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hasta1974,nosóloen unalargaseriedelibrosdedicadosa la historiade las ideasen
Uruguayy en América.Y no sólo en esta opciónepistemológica,sino tambiénen el
campomásdirectode la intervenciónpública,políticaycultural.Dentrodeesta línea
convergentecon la anterior,diríasemásacadémica,Ardaocolaboróactivamenteen
publicacionesperiódicas,principalmenteen el semanarioMarcha de Montevideo
(1939-1974),del que fue partefundamentalen su estructuraorgánica,y donde
publiCóartículosy ensayosdecarácterfilosófico-la mayorpartede ellos reunidoso
reelaboradosmás tarde.en librosahora célebrescomoEspiritua/ismoy positivismo
en el Uruguay-,así comotextospOlíticosque,segúnse losobservaen esteartículo,
son parteconstitutivadesu labor.Entalsentido,además,el pensamientoy laacción
de Ardaocontribuyeron,desdeMarchafundamentalmente,a tramaren un espectro
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11IIIII11Abstract
TheworksofArturoArdao,fromthebeginningofthethirtiesuntil1970,integrated
a longseriesof booksdealingwiththehistoryof ideas'inUruguayand intheAmerican
continent.Theywere n01onlydevotedto tl1isepistemologrcaloptionbutalso to the
more straightforwardfield of politicaland cultural intervention.Within this line in
convergencewith.theformer,moreacademic,sotospeak,Ardaoactivelycooperated
in periodicalpublications.mainlyintheweeklyjournalMarcha. in Montevideo(1939-
1974).He was a fundamentalpiecein its organicstructure,and in it he published
articlesandessaysof a philosophicalnature,mostof whichwerelaterre-elaborated
or compiledin renownedbooks,such as SpiritualismandPositivismin Uruguay.He
also publishedpoliticaltextsthat,as presentedinthispaper,area constitutivepartof
hiswork. Inthis respect,furthermore.Ardao'sthoughtsandactionsas manifestedin
Marcha contributedto build, in a wide spectrum,Uruguay'sand Latin America's
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Facultadde Derecho,yprontose retiraríanhaciaotrastareas (elforo, la
política),mientrasqueel primerode lostres, iniciadoen la revistaCine-
RadioActualidadbajoel padrinazgodeArturoS. Despouey,todavíaejer-
ce esa profesióncon unganadoprestigioa escala internacional.
En pocosaños esas páginascambiaríanparasiemprelaformade
hacer periodismoen el país y en AméricaLatina,y serían capaces de
forjar una perspectivadistintadesus problemasylos delmundo.
11
El pasajede El NacionalaAcciónpareceunaoperaciónrazonable.




rio de ideas era más barato,su factura menosexigentey,tal vez,más
eficaz para la comunicacióncon sus adictos. Pero si se mira con más
cuidado,yse revisacon mayordetallelacolecciónenteradeAcción,que
como lade su sucedáneosalióen formatotabloide,es notorioquede a
poco éste se va desprendiendode los presupuestospartidistaspara
acercarse a la construcciónde un proyectocada vez más distanciado
deljuego electoral.Parececlaroque los escasos integrantesdelgrupo
partidarioadvirtieronqueno podíaesperarunadoblefloraciónexótica:
Uno,disputarla hegemoníadentrode unPartidoconservador,en el que
la Agrupaciónera asfixiada por la fuerza del caudillo Luis Alberto de
Herrera,difícilde mellar,y,por lotanto,era necesarioolvidarlas posibi-
lidadesdecrecerpronto.Dos,conquistarelgobiernoal otropartidotra-
dicional(el-Colorado),cuyopoderíoelectoralyen el aparatoestatalera
innegable,tantoque,dehecho,nofue derribadosino en 1958. La expe-
riencia de la dictadurade GabrielTerra(1933-1938), emanadade un
sector delpartidoColoradoconsólidoapoyodelprincipalgrupoblanco,
vinoa ahondaresas dificultadesinternas,a sacarlasa flote, por lo que
los Ilevóareflexionarsobreotrasestrategiascapacesde reunirlavolun-
tad de lossectorestradicionalesyde izquierdaadversariosdel régimen.
En.enerode 1935 unmovimientoarmadoquecontóconla presenciade
blancos,coloradosysocialistasdiversosbuscóderrocara la dictadura,
quereaccionórápidayeficazmentedesbaratandoel intento.Producto
.de estos traumáticos.acontecimientos para la ufana tradición liberal del
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opciónde mejorentronquepopularen la línealatinoamericanistay
antiimperialista,peroquesólodea pococonseguiráindependizarseo





comoenelquese empeñóte'mpranamente,y alque-pese a ciertos
inconvenientes-nuncaquisoquepasaraal0lvido.1
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los"blancosindependientes"y,sobretodo,el quecapitaneabaHerrera-
, la intransigenciaquijanistaprofundizóelaislamiento.En 1958, enoca-
siónde latan postergadavictorianacionalista,Quijanorompióparasiem-
pre las atadurascon la divisa.No hubo retornoposibleporque,contra~
riamentea lo quepostularonalgunosde'susallegados-como el mismo
Onetti(1994:191)-, MarchatrascendióIqfuertepersonalidaddeldirec-
tor,comosucedeencualquierCOnstruccióncolectivaydevidaprolonga-
da. Desde luegoqueel.semanarionopodfa concebirsesin el ejemploy
los escritosde Quijano,perounacosaera laestrategiaelectoralconsus
imperativospragmáticosydoctrinariosy,otra,laedificaciónde unperió-
dico de debate pOlfticoyfUosóficoyde opiniónculturalque procuraba
desasirsedel corséde la disciplinapartidaria.Comosea,está claroque
hacia mediadosde la décadadel cincuentamuchoshabfanaprendido
del grupoceñidoperocoherente,quepOdrfamosllamarlos redactores
políticosdelsemanario-Quijano,Ardao,Castro-, a pensarcon indepen-
dénciade las presionesde lasalianzasparalaandaduradelpoderde la
cúspide.A lavezque,haciendocaudaldeesa lección,esos mismosdis-
cfpuloslesenseñaronquenopodfainmiscuirseen pugnaspartidarias.
Comoinmediataconsecuencia,elsemanarioaumentósu número
de páginas,expulsólas notas "'sociales"y los consejos para lucir una
adecuada silueta; asf se agregó nuevos lectores, armó un equipo
consustanciadocon una "empresa"periodfstica-en la queapenas se
cobrabaporeltrabajo- yconunaseriedepresupuestosideológicosque
involucrabantodas lasactividadesdelperiódico,ynosólo losabundan-
tes y cáusticos artfculosde opiniónpolfticao económica.Primero,esa
ideologfase sustentabaen el antiautoritarismo,fogueadoen los años
terristasyduranteel avancede losfascismoseuropeos;segundo,enel
pronunciamiento a favor de una "Tercera Posición" nacionalista y
antiimperialista.Enverdad,yadesdeantes,segúnArdao:
[En Quijano, el] nacionalismo antimperialista, con
fundamentacióne elcampodelaeconomía,seconvirtió[oo.]enla
espina dorsal de todo su ideario político. En lo doctrinario genérico lo
impresionó profundamente el fenómeno del imperialismo ya la luz de
las categorías económicas yfinancieras del proceso capitalista (Ardao,
1989: XXXVII-XXXVIII).
Carlos Real de Azúa, un activocolaboradordel periódico,refirió
queMéjrchaeraun"milagro"yun"lujo"paralaRepública.Esodijoen
t
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1964, nada menos que una década antes delaentoncesimpredecible
clausuradefinitivaytodavíasin queel semanarioalcanzarasu apogeo
en los campos políticoe intelectual,al que llegaríaen el correrde los
años siguientes(Real de Azúa, 1964,T. 11:320).3 Vistos de lejos, los
elogiosdellúcidoensayistaimplicadonoparecendesmedidos,peroomiten
considerarmásglobalmente.queel país contabacon una tradiciónde
pensamientoracionalistaycríticoliberal,en particulardesde lagenera-
ción principistadel setenta,a laqueArdaoexaminóenEspiritualismoy
positivismoen el Uruguay(1950)y en Racionalismoy liberalismoen el
Uruguay(1962).Esaopinión,unpocojuguetona,olvidabaquehacia1940
lasituacióninternayexternasituabaa Montevideoen unplanodeprivi-
legio.España,destruidapor la guerracivilyen manosdel franquísmo;
Europaquese inmolabaen unaguerraterribleydilatada,con la obviay
subsiguienteparalizaciónde su poderosaindustriacultural;Argentina
quetropezabaconloscuartelazosy lasconsecuentescensurasyperse-





apoyodelPartidoCom"u!1ista)ydesmontóel aparatolegaldé la dictadu-






Enverdad,qlrededorde 1940 la relaciónentremodernidadcultu-
ralymodernizacióncapitalistaeraasimétrica,yaqueenMontevideohabía
pocaslibreríasyaun muchasmenosen laspequeñasciudadesdelinte-
rior; contadas casas editorialespublicabanlibros fuera de los de uso
estrictamenteescolar; la educaciónmediaera -todavía- privilegiode
unporcentajeestrechode la poblaciónurbanadelpaís;laconcentración
de lascrecientes-bien queselectas- actividadesculturalescapitalinas,
se focalizaba en pocas manzanascéntricas.A lo largodel siglo XIX, la
"ciudad letrada",de la que hablará Rama varias décadas más tarde,
habíamontadounverdaderosistema(museos,salas deconciertos,ce-
náculos,teatros,periódicos)fundadoen las apetenciasy los gustosde
los sectores oligárquicos,de los cuales se alimentaba.De a poco, la
































cultura paraconsumode masas o que se aveníaal gusto"popular"(el
tango.el cine. la prensade actualidadespara las masas, las ediciones
baratas)había cambiadoeste panorama,modificacionesque incluían
un públicosólo posiblea partirdel crecimientode losefectosde la refor-
maeducativalogradaenel últimotramodel sigloXIX,yel replanteoy la
expansiónde la EducaciónSecundariaduranteel primerbatllismo,en
firmealianzaconel ascensodeotrascapassocialesurbanas.Estospro-
cesos provocaronhacia 1940,nosólo "una integraciónsólida y mejor




se le dio un impulsodecisivo.Pero esofue posibleporqueempezabaa
existirun públicopreparadoyadictoa las "bellasletras"ya la nociónde
culturaen unsentidotradicionalyacumulativodesaberesacadémicos.
En las décadas del cuarentay del cincuenta,Marcha se beneficióde
algunastransformacionesfuertesenel "campointe/ectua/,,4uruguayo
o, mejor.montevideano,y acompañócríticamenteeste proceso.Es de-
cir.fue unapiezaclaveparatramarunareddevínculossólo posiblespor
afirmaciónde laespecificidadde loartístico,lacontinuidadde unacríti-
ca independientefomentadadesdesus propiaspáginasculturalesycon
el crecimientodeotras,muchasvecesrespuestascontra-hegemónicas




dia Nacional), para crear órganos educativos que tendieran a la
profesionalizaciónde los estudiosculturales,artísticosy filosóficos: la
Facultadde HumanidadesyCiencias.1946, (delaqueArdao-formado
en Derecho- fue profesorde Historiade las ideasy, luego,decano en





en loscafés,creandorevistasy -más tarde- editoriales,querespondie-
rona faccioneshomogéneasendiálogoy,en consecuenciatambiénen
debate, con otrosgruposnucleadosenotrasrevistas.5Nadaocasinada
de esto escapó a la recepciónde los que hicieronMarcha.Y, al mismo
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tiempo,todo o casi todo estecuadroderelacionesde"campo"forma-
rona quienesse hicieronenelsemanario.Deahíquenohubotal "mila-
gro" marchista,porqueel periódicosupoacompañaresa metamorfosis
profundade lavidasocialyculturala la vezquesu estrategiasupuso la
inteligentecapitalizacióndeunacoyunturafavorable,enaquelpaís(me-
jor: enaquellacapital),quepodíajactarsedeestará la page,atentoa la
modernizacióndelaindustria culturalen la que el cinefue una de sus
llaves maestrasy que empezabaa producirsus propios mecanismos
activos.Síntesis,entonces,más que milagro.Todoesto fue andando a
la par queacogíaa notablesexiliados(MargaritaXirgu,José Bergamín,
portemporadasRafaelAlberti)o recibíaeximiosvisitanteseuropeos(Albert
Camus,Juan RamónJiménez,Jean-LouisBarrault,MarcelMarceau),junto
a otros no menos notables americanos (como Pablo Neruda, Cecilia
Meireleso GilbertoFreyre),yen particularargentinosque buscabanun
espacioquela censuraperonistalesbloqueaba.Poreso en Montevideo
se pudo escucharen ámbitosacadémicos-y publicaren Marcha y en
otrosmedios- aJorgeLuisBorges,AdolfoBioyCasares,RodolfoMondolfo,
José Luis Romero,Jorge RomeroBrest.
Unavezestructuradoesecamino,bastabacon proseguirel impul-
so, persistir en las ideas y los cambios, incrementarla oferta. Desde
luego,Marcha fue unmodeloperiodísticode ideasyde debatesqueno
sólo podríafiliarsea latradicióncríticadelsigloXIXen la direccióninsi-
nuada,sinoqueprontose apoyóenunpúblicodeclasemediaquehabía
prosperadocon laconfianza,hartomoderna,en laculturayen laeduca-
ción, a la que iba incorporándosea un ritmocada vez más acelerado.
Antesque nada,deberemarcarseque las precitadascondicionesasig-
naban al periodismoculturalun privilegiadositio en un país, a la vez,
periféricoyquecarecía-que aúncarece~de unsólidoaparatouniversi-
tario en el área humanística.En gran medida por eso mismo Marcha
pudoser lo quefue. '
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tadaal "destinolatinoamericano"(RodríguezMonegal,1966).Alfinalde
su vida,ArturoArdao revisa la experienciaapoyándoseen esta dicoto-
mía,a laqueempiezapordenunciarcomoexcesivamentesimplificadora.
Pero concluyeporaceptarlaensu esencia:
La primera,en cuanto lo pol[ticoen sentido estricto, era acompa-
ñada con vastedad por notas económicas, sociológicas, históricas,
filosóficas. La segunda, por acompañar habitualmente a la cr[tica lite-
raria, siempre dominante, la cr[ticateatral, la cinematográfica, la mu-
sical. Cada una de ellas, por lo demás, con sus redactores propios y
sus colaboradores propios (Ardao, 2003: 511-512).
Podríaadmitirsela dicotomía,queArdaonodejade manteneren
pie, pero habríaque agregarque el puntode articulaciónvisible entre
esas "dos"alasdeMarchaera,precisamente,unade lasdireccionesen
la produccióndelpropioArdao.No la quese radicabaen lazona "políti-
ca",sino aquellasobre la historiade las ideasenAmérica,en particular
en Uruguaypero,también,enocasionalestextossobreel pensamientoy
lafilosofía metropolitana.Dichodeotromodoode maneraclara:Ardao
era el únicoque participabade las dos Marchas, de los dos espacios
físicoscompartimentadoscomoél losdescribiótantosañosdespués.La
singularidaddesu aporteconsistióenuninterésinusualen Uruguaypor
las ideasfilosóficasde los mismosescritoressobre los quetantoescri-
bíaunRodríguezMonegalen la"zona"literaria.A lolargodevariasdéca-
das,fueronapareciendo,sin pausasysin laprisahabitualdelcríticoque
estáacuciadoporel comentarioo ladifusiónde lanovedadbibliográfica,
muchosde losartículossobreel pensamientouruguayoquese integra-
ron,armónicamente,al libroEtapasde la inteligenciauruguaya(1968),
entreotros sus textóssobre Rodó,AcevedoDíaz,Herreray Reissig.En
Marcha,asimismo,adelantófragmentosdesus librosmayores,comoel
mencionadoRacionalismoy liberalismoenel Uruguay,porejemploenel
artículo "La crisis uruguayade la fe", publicadoen el N° 605 (29 de
diciembrede 1951)0 "Las reform,asliberalesde 1885",aparecidoenel
N°676 (26 dejunio de 1953), parasólo ponerdos ejemplos.
En cambio,hartodiscutibleresultael lugarqueen el proyectoes-
téticoensimismadoocuparon-si es quealgúnlugarocuparon- las ideas-
fuerzadel"áreapolítica"de la publicación:elantiimperialismo,laapertu-
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lismodemocrático.Comoseve,unpensamientoalquelosescritosde
Quijanodieronsustentopolíticoy losdeArdao,si se quiere,completaron
con un mayorfundamentohistórico-filosófico,no sólo en los artículos
queentregóa Marchaconosinfirma,sinotambiénen los librosquefue
publicandodesde 1945en adelante. Por ejemplo,cuando Rodríguez
Monegalestáen ladirecciónde lasecciónliterariadelsemanario(1945-
1958),en particularen sus primerosaños, se promuevela polémica
internaacercadelproblemade la literaturanacional,sobre la necesidad
de modernizarel instrumentaltécnicoen prosa,poesíayteatroy el co-
nocimientode las literaturascentrales más recientes,hasta entonces
casi ignoradas porestas latitudes. Este tipo de discusión no era nue-
vo ni, desde luego,exclusivamenteuruguayoentonces,algoevidente
para quien repase la situación de la cultura argentina en los años
treinta con la irrupción de Sur y la emergenciade grupos nacionalis-
tas que se resistena su política"extranjerizante".Pero en Uruguayel
conflicto entre cultura "universal" y cultura "nacional" no se había
dado con la violencia de otras partes de América, sino que las dos
categorías -por Ilamarlasde algún modo- habían convividoamable-
mente en los sectores letrados, por lo menos desde la década del
ochenta del sigloXIX.Atravésde la vinculaciónde RodríguezMonegal
y algunos miembrosde su grupocon la literatura, las ideas y los pre-
supuestos teóricos "cosmopolitas"y"descomprometidos"de Borges
y de Sur, y por otro lado,a partirde unafiliación bastantedirecta con
el pensamiento existencialista, se desató una polémica que colocó
efectivamentela cuestión como problemaa dirimir.Alcanza con revi-
sar las páginas de Marcha para encontrartextosque fueron publica-
dos, en traducción, por primeravez en la revista porteña y hasta va-
rias páginasque habían salido allí pocos meses atrás.
Además de la incorporaciónde la relativa(o absoluta) novedad
europeao norteamericana,hubo una lucha sin tregua contra los que
eran percibidoscomo dueños del poder cultural "oficial":el grupode
Julio J. Casal y su revistaAlfar, Juvenal OrtizSaraleguiy los Cuadernos
Julio Herreray Reissig,la RevistaNacionaldelMinisteriode Instrucción
Pública y la AsociaciónUruguayade Escritores(AUDE).Otro problema
clavecorrespondióa la reinterpretacióndelpasado.El "pasadoútil" -en
la recurridanocióndeT.S.Eliot- a quese apelófue al de la Generación
del Novecientosyalgunosescritoresanteriores(comoEduardoAcevedo
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Javier deViana,fueronreleídosconavidezporRodríguezMonegalysus
colaboradoresmás cercanos.En rigor,el propioOnettihabía marcado




tancia,el mapapolíticodelpaís novariaba,porunladolas notasideoló-
gicas de la primera hora se enriquecieron con un más acendrado
latinoamericanismoqueen lainicialdécadalargadevidadelsemanario
no parecíaninfiltrarla ideologíadelequipo"cultural",La defensade la
"Patria Grande"se enraizó,cada vezmás, en el ejemplode los héroes
de la independenciaytambiénenel pensamientodeMartí,muyparticu-
larmenteen el de Rodó.Unalevecomparaciónsobreel caso bastapara
verificarquesi Quijanofue,desdesu primerajuventud,unadmiradordel
Rodóestilistaydelamericanista,correspondióaArdaola difusión más
intensa de una reivindicacióntotal de Rodó como antiimperialista,
americanistayaunantiburguésen unaseleccióndesus escritos,edita-
da por Marcha, en el apogeode esta ola. El prólogode esta antología
tienemuchodeautorreferente,algoengeneralrehuidoporArdaoen las
páginasdejuventudy de madurez(Ardao,1970:7-42). En su lugar,el
"rodonianismo"de unRodríguezMonegal,quienescribiómuchosobreel
escritordelNovecientosyfueeleditordesus ObrasCompletasporAguilar
(Madrid, 1957y 1967).tiene másquevercon la admiraciónpor el pio-
neroen la críticaliterariayel intelectualcapazde establecerun puente
entre la gran culturaloccidentalclásica y la moderna,injertándolaen
América.Aestecatálogoamericanoenlossesentasse sumó,entreotros,
Mariátegui.Porotraparte,estenacionalismose afianzóenunaconcep-
ción revolucionariaysocialistacon ingredientesmarxistassin renunciar
a las libertadesdemocráticas.Marchapostulaba,ensíntesis,quehabía
que "destruirconstruyendo",para usar,paradójicamentesi se quiere,
unafrasequeeldespolitizadoRodríguezMonegalasumiócomolemade
su actividaden la críticaliterariasemanal,peroque,tal vez,no hubiera
sido posible pensarfuera de ese mismoámbito (RodríguezMonegal,
1952).Comose ve,Marchaalentabauna ideología"cargadadefuturo",
en la medidaen que rehuíatanto el liberalismoortodoxosujeto a los
dictámenesdelcapitalismointernacional,comoel "socialismoreal"de la
órbitasoviética.Eltriunfode la Revolucióncubana(1959)yel recambio
generacionalenloscuadrosactivosdelsemanario,representaronu
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viraje importante, sobre todoal impulsodelasgeneracionesm<3sjóve-
nes que eran mayoríaen el semanario,comosiempre lo habían sido,
dadoel verdaderocultoa lajuventud,de raíztan arielista,quesiempre
alentó Quijano.Y aun en esa línea no perdióla profundafiliación,tam-
bién rodoniana-ni cuandose acercómásheterodoxamenteal marxis-
mo- al "neoidealismo",como lo explicóArdaoen la mencionadaintro-
duccióna sus obras(Ioc.cit., 1989).
Aun admitiendolavalidezrelativadelfraccionamientode las dos
Marchas,estáclaroqueconeladvenimientodel impactocubanodel59
hubo un diálogofluido entre esas "partes" del periódico.Ese diálogo
hubierasido menosnaturalsin la prédicade los redactorespolíticosen
sus editorialesy notasy,sobretodoen lo que respectaal campo litera-
rio,sinla mediaciónde losartículosdeArdaosobreel pensamientofilo-
sóficoamericano.Más quenuncaenaquellostextosenquese dedicóal
examendel americanismoliterario,sobre el cual ha escrito uno de los
estudios más importantes,aún no leídoo estimadoensu justa propor-
ción (Ardao,1987:1-72). Muchos "lúcidos" de otrora,muchos de los
queestabanensimismadosenel Olimpode las Letras,prestaronsu ca-
lurosoapoyoalsocialismoisleñoquese defendíadesde las páginaspo"
líticasdelperiódico.Algunos,comoMarioBenedettie IdeaVilariño,aho-
raconformesconlaadhesiónaesacausa,reingresarona laspáginasde
las que se habíanapartadopor problemaspersonalescon el director;
otros -como RodríguezMonegalo José EnriqueEtcheverry-se fueron
parasiempre,enbuenamedidaporcausadesu retraccióno repulsadel
nuevomodelosocialista.Otrostantos,comoCarlos MartínezMorenoo
RealdeAzúao -según todas lasevidencias-el propioArdao,prefirieron




siempre -como señalaraArdao en el antecitadoartículo- núcleode la
zona culturaldel semanarioy que,alrededorde 1960, se convierteen
unapiezaclaveparael diálogoculturaldeAméricaLatina,permitiráad-
vertirla profundidadde los cambiosymedirla participaciónde las ideas
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latinoamericanistaspropiciadaspOíQuijanoY porArdao desde los co-
mienzos.
En un cálido testimonio,AntonioCandido recordóque en 1960
conoció a Ángel Rama en Montevideo,cuando acababa de asumir la




tacto, el intercambiocon relacióna los países de AméricaLatinay me
manifestósudisposiciónparacomenzarestetrabajo[...]"(Candid()¡.1997:
291). En rigor,esas conviccionesno habíansido las que Ramapusiera
en prácticadurantesu breveconducciónde las páginas literariasde
Marcha en 1949-50. En el mediose produjoeltriunfode la Revolución
cubana,a lacualse acercóconintensidaddesdeunprincipio(Fernández
Retamar,1997),pormásqueensu Diario,desdemediadosde losaños
setenta,nocesarade atacaral procesorevolucionarioya sus antiguos
amigos.8Antesde que sonaran los arrepentimientoso las rectificacio-
nes, entre 1962y 1968,hubodurísimosintercambiospolémicasentre
ÁngelRamay Monegalquetuvieroncomocentrosa Cuba,el "Congreso
porla Libertadde laCultura"y la revistaMundoNuevo,pruebascontun-
dentesde cómose habíapasadode la indiferenciadel campo literario
ante la pOlíticaa la imposibilidadde aislarlode lastensionessociales y
políticas.Estebinomioencontró,graciasal catalizadorrevolucionarioya
la asunciónde lasviejasideasde losredactorespolíticosdelsemanario
encuantoa unatomadedistanciade la líneasoviética,eltrazadode un
nuevoproyectolatinoamericanistay socialista.(Gilman,2003; Rocca,
2003). Dos páginasde Ramade momentospróximoslo dicen <;;onelo-
cuencia: .
¿Qué pasaen AméricaLatina,en nuestraAmérica?La siesta
subtropicalparecehaberterminado,conjuntamenteconesavagasen-
saciónde quetodopOdíarelegarsea un mañanadistante.Nuevas
fuerzas,poderosasideasyesperanzas,laestánagitando,laobligana
tomarconcienciade sí y a asumirun destinoal que se rehusaba.
Latinoaméricaentraenescena:es decir,se niegaa continuarensu













te, enJuiciarlaen las consecuenciasdiariasde su actividad
distorsionadora,y mbicionarunacreacióndestinadadignificar,lle-












Despejado el imperialismo de viejo cuño, ingleses y yanquis se
traban en una implacable y largacontienda por imponer a su favor en
Latino-América el moderno vasallaje imperialista de carácter financie-
ro. La lucha se resuelve en los hechos por un reparto más o menos
igualitariode las zonas de Influencia: al norte EE.UU, al sur Gran Breta-
ña. [...]De seguirasí, seremos -con nuestra posición geográfica, nues-
tra población de más de cien millones, nuestras riquezas fabulosas-
puebloseternamentedébiles,pobresyavasallados. Hayque reaccio-
nar. La defensa de nuestra integridad territorial y política y el afianza-
miento de nuestro porvenir económico, no pueden tener' más apoyo
que el que nosotros mismos les prestemos (Ardao, 1939).
En esos radicalizadosaños sesenta,ya sumidoel Uruguayen la
plenacrisis,los hacedoresdelsemanariomontevideano-ya disueltaso
yuxtapuestaslas dos zonas del mismo- se inclinaronpor unasolución
quesustituyerael ordendecosas imperante.Dentrode ese plan,hubo












actode reconocimiento:porel equilibriodel semanarioparanocaer en
la alternativasoviética,porel prestigioquehabíalogradomásalláde las
estrechasfronterasuruguayas,porla distanciaque -aun a pesarde las
simpatías- podíatomarporuncaminorevolucionario,sin menguapara
la libertadde las diversasexpresiones.Los redactorespolíticosde la
primerahoradelsemanariodenunciaron,en los preámbulosde ladicta-
dura (1967-1973),la violenciaejercidadesdeel Estado,peronojustifi-
caronlasaccionesguerrilleras,másalláde lacomprensiónteórica(yaun
pragmática)que pudierantenerdeellasyauna cuentade latolerancia
con otras opinionesfavorablesque se exponíanen esas páginas. En
buenamedidaMarchacumplió,entonces,el objetivoo laaspiracióno la
utopía -como se quiera- que se había trazadodesde su nacimiento,
transformándoseen una pieza clavepara la junción de los grupos de
izquierdaatomizadosdesdesiemprey parala promociónde loque,a la
postre,concluyóenel FrenteAmplio.lO
Más de unavezse ha enumeradoel repertoriode colaboradores
nacionalesyextranjerosdelsemanarioa lo largodesusdiversasetapas,
comprendidasen 1676números,un catálogoque se inició cuando a
escala nacionalMarcha era un mito,antes que la dictadurala borrara
(Rama, 1972). Esas listas prueban,con abrumadoracontundencia,el
espacio hegemónicode Marchaen la culturauruguayaylatinoamerica-
na, por lo menosentre1950y 1974.Quizáhabríaque operaral revés,
señalando lasausenciasmásque las presencias:quedófuera la consi-
deración rigurosao pacientede la "culturapopular"o, mejor,de casi
todo lo que nofuera "altacultura"o noestuvieraconectadaconalguna
desus expresioneso reelaboraciones;lejosestuvoelexamenminucioso
del interiordel país,salvocuandose tratabade denunciarcondiciones
de explotacióno miseria;comose insinuó,fueronmasacradoslos iden-
tificadosconla "culturaoficialista",ysu obradespreciadasóloenbasea
esta suposición.A esa conducta,Juan Fiótempranae irónicamente,la
calificócomola prácticade"losdespreciosimplícitos,lascríticaspreci-
sas y barrocas,el justo insulto"(Fió, 1954:152).Sin embargo,aun en
las épocasde posicionesmásdefinidasde izquierda,el periódicosupo
mantenerseabiertoa los especialistasque no integrabanestas filas,
como por ejemplo el historiadorJuan E. Pivel Devoto,quien colaboró
desde losaños cuarentahastael final,yquienmantuvoconArdao,una
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Carlos María Ramírez,publicadaendosvolúmenesjuntoa otrostextos
vecinoscon el títulogeneralde El destinonacionaly la Uniyersidad.El
viejoequipode los redactorespolíticosfueron losguardianesde lacon-
tención del maniqueísmoque mantuvo,en medio,.deaquel torqellino,
una Marcha másvehementequeantes, másenérgicaadversariade la
represiónoficialy de su políticaadheridaal capitalismodependientey
colonizadoray,ensu líneadirectriz,siemprede izquierda.Perovigilante
de la independenciaprudentedetoda ubicaciónpartidistaestricta.
Sin el aportede Marcha al pensamientolibreysiempreinconfor-
mista,el perfilde la inteligentsiadel paísy de la comarcahubierasido
otro.Poreso el régimenmilitarquese entronizóenjunio del 73 hostigó
al semanariohastaqueloclausuróparasiempre,el 22 de noviembrede
1974; por eso la dictaduraencarcelóa muchosde,sus miembros,los
destituyódesus puestosen laenseñanzaoen laadministraciónpública,
obligóa exiliarsea una multitud(entreellos,Ardao\se instalóen Cara-
cas),asesinóa Julio Castroen 1977y,desdeel primermomento,mandó
a la hogueraa todos los ejemplaresque pudoencontrar.Marcha hahía
sido enemigadeldespotismo,de ahíqueestuvieracondenadaa mu.er-
te. A largoplazo,era inevitable,estabacondenadaa la vida.
Notas:
1 Pocotiempodespuésdepublicadoestelibroqueexaltal "Hom,l,Jred ayer,dehoyy de
mañana",comodiceel subtítulodelmismo,unlibroqueengranmedidafueescritocontraLuis
Albertode Herrera-sosténblancode la dictaduraterrista-,Muñozse acercóa estecaudillo,
aceptandointegrarla listaal senado,porla quesalióelecto.Sinembargo,unareediciónde este
libroconalgunosajustessalióen Cuadernosde Marcha,diciembre1971.Unode los últimos
librosdeArdaofue,Justamente,untextoconfuertetonotestimonialsobre'e'llntento.de,derribar
a ladictaduraterristaenenerode1935(Ardao,1996).
2 UI,lmodeloperiodísticoquizáhayasidoel de Le Monde,dadala gravitaciónde la'cultura
francesaen Montevideo;a la queQuijanoconocíaal dedilloporunalargaestadíaen el Viejo
Continente.Dispensoaquí la descripciónun pocomásdetalladade los semanariosAccióny
Marcha,queyaefectuaraen Rocca,1991. '
3 En esos al10sde fervores,el semanariosupo multiplicarsus brazos,G~eandolos monográficos
Cuadernos de Marcha, 1967-1974,que se iniciaroncon un tomo íntegramÉintededicado a Rodó;
los volúmenesde la Bibliotecade Marcha (1968-1974); Incrementandolos,':¿pncursosde ensayo
y narrativa,A la gravitaciónlocal, había sumado en los cinc'uentasun grado alto de incidenciaen
el campo intelectualargentino-sobre todo porteño- y, en los sesentas.alcanzó pser leído, Goma
se podía, en distllltos puntos de América Latina.:'"
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4 Sobrelosconceptosde "campointelectual"y "campoliterario"véaseBourdieu,1997.
5 Como,por ejemplo,C/inamen(1947-1948),Escritura(1947-1950),Asir (1948-1959), Número
(1949-1955 y 1962-1964), Film (1953-1957), Deslinde(1956-1960).
6 Lamentándose,n un artículopublicadoen Marchaello desetiembrede 1939,sobrela




de elogioacercade sus poemitas.Y los poemitashansido facturados,expresamente,para
alcanzaresealtodestino"(Onetti,1975:30).
7 Comoenformasimétrica l resonanteacontecimientohistórico,la culturalatinoamericana
encontróenLa Habanasu mejoraleph.Porentoncesempezarona escribiren lazonaculturalde
Marchaquienesconfiabanen la necesidadde mirarhaciael continentemestizo:ÁngelRama
(literarias)y pocodespuésCoriúnAharonian(música),José Wainer(cine),José PedroBarrán
(historia),GerardoFernández(teatro),entreotros.EsterecambioevitóqueMarchaseanquilosara,
admitióqueabrierasuspáginasa losnuevosa quienesaSignaba,comoen losorígenes,puestos
de alta responsabilidad.
8 También,dígasede paso,lastresvecesqueensu Diario(Rama,2001)menciona Arturo
Ardao,lo hacede mododespectivoy aunferozmentedemoledor.Ignoramoslascausasde estos
ataquesbrutales.Seguramentese conocieronen la redacciónde Marcha;luegoArdaoserá
decanode Ramaen la Facultadde Humanidadesy Ciencias,dondeéstefue profesortitularde
LiteraturaHispanoamericanaentre1965y 1970.
9 Un examende lasdistintasinstanciasdeltercerismoenArdao,véaseenAcosta,2003.
10 Comose sabe:lacoaliciónde las izquierdasque,mientrascorrijola últimaversiónde este
texto.finesde noviembrede2004,acabadeobtenerel gobiernonacionalenprimeravueltacon
pocomásdel50%de losvotosdeltotaldelelectorado.
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